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eopoldo Bayol nació en Corrientes, Capital, en 
1984. Desde los ocho años descubrió su pasión 
por la fotografía, cuando tuvo por primera vez 
en sus manos aquella vieja Kodak Mickey-Matic.
Tras varias aventuras por el mundo con su fami-
lia o simples viajes escolares, fue la cámara quien se 
convirtió en su compañera inseparable. Ya desde los 
diecinueve años, Leopoldo se dedicó al uso de medios 
digitalizados para materializar su pasión con una Sony 
Cyber-Shot 2mp.
Una vez concluida su etapa adolescente, se en-
focó en la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 
Nacional del Nordeste en Resistencia, Chaco; la cual, 
una vez concluida, con veintidós años de edad, le abrió 
paso a la experiencia de viaje en los Estados Unidos, 
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como trabajador en un centro turístico, en el área 
fotográfica de paisajes montañosos. Desarrolló una 
carrera de cuatro temporadas, la cual le sirvió para 
afinar su disparo y así formar parte de un gran equipo 
de profesionales. Gracias a su capacitación y por un 
trabajo efectivo, llegó a tener a su cargo la formación 
de nuevos profesionales de la especialidad.
El empleo en centros de ski le proporcionó, 
además, una excelente fusión de naturaleza y retra-
tos fotográficos que quedarán para siempre impre-
sos en su memoria. Así como también su experiencia 
le otorgó la facultad de hablar el inglés como segun-
da lengua.
Al finalizar su aventura por América del Nor-
te, regresó a su provincia natal en la cual estableció 
su estudio independiente, donde se propone realizar 
retratos a pedido. 
La experiencia de viajes internacionales, des-
pertó en él la curiosidad de conocer a fondo la pro-
vincia que lo vio nacer, explorando los lugares más 
emblemáticos que Corrientes tiene para ofrecer y 
que refleja en su actual producción. 
leopoldobayol@gmail.com 
_Universidad Nacional del Nordeste. Diseñador 
Gráfico. 2006 
_Escuela de Fotógrafos de Resistencia Chaco. Museo 
de Medios. 2007
_Digital Photography - The Art Institute of Colorado. 
Denver, USA 2009
_Workshop Iluminación - Flash de Mano - Ligthroom. 
Albán Mora, Ariel Jacobsen
_ Alaska Estudio, Buenos Aires. 2015
_Retoque Digital – ISO 82 – Leandro Cordoba. 2015
_Workshop Fotografía de Comida y Food Styling – 
  Aloha Photo, Emi Pechar y Ale Mazza. 2015 
_Revelado y Flujo Digital II – Aloha Photo, Sandro 
Franchi. 2015
_Workshop Moda, Retrato y Publicidad – Andy 
Cherniavsky. 2015
_ Armonía y Estética del Color - Elearning Aloha– 
Natalia Taffarel. 2016 
ESTUDIOS
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Fotografía de Montaña (retratos y acción). Sharp-
shooters Imaging. Vail, Colorado USA. 
Trabajos de Fotografías para:
Canal CTV “Corrientes Televisión” - Instituto CREA - 
Colegio Mecenas – Casinos del Litoral – Kite Beach Pou-
sada Hotel (Brasil) - Hoteles Manantiales – FunLand. 
Shopping Sarmiento – Ginger Restobar – Parque del 
Recuerdo – Chaco Golf Club. 
Fotografía en estudio: 
Luz continua y Flash. 2011-2016
Moda: 
Diseños FG - Seis Siete Tres – Amen - One Way – Sian 
– Don Salvador – Lesterú
En cine: 
Asistente de dirección, Fotografía fija y video de Back-
stage. “Mansión se Busca” 2012 - “Remigio y los Cohe-
tes” 2012 - “Rastros de Rodolfo Walsh” 2013 - Videoclip 
“Vienes y Vas” Los Alonsitos 2014 - Koldra Productora 
Audiovisual “Trazos de Historias” Yoni Czombos 2014.
_Fotografía fija y video de Backstage.  
Serie de TV “El cerrojo” 2015 INCAA
 _Segunda Cámara Videoclip: “Tu melodía” G-Latina 
10 años 2015 - “Tu Canción” Gisela Mendez Ribeiro 
2016 - Koldra Productora Audiovisual.
 
Ciclo “Cien años Restaurados” Casa Resoagli, Corrien-
tes. 2011
Expo Artistas – Centro Cultural Borges, Buenos Aires 
2011
Restaurante Mizza, Corrientes. 2012
Museo Vidal Corrientes  “Prevención” 2014
Casa Bonita, “Macro de Insectos” 2015
Yvera - Museo Provincial de Bellas Artes 2015
EnFoco - MyC - Casa de las Culturas, Chaco. 2015
Centro Cultural Universitario, “RIO, territorio en mo-
vimiento” 2016
Retoque digital y corrección de color.
Ligth Painting (fotografía nocturna)
Fotografías de naturaleza y fauna.
Imágenes en alta definición.
Retratos.
EXPERIENCIA
EXHIBICIONES
APTITUDES
PH. Leopoldo Bayol
Antenas del 20´  
Paso de la Patria, Corrientes 2015. 
PH. Leopoldo Bayol
Guacamayos libres  
Portal Cambyreta Corrientes 2015 
PH. Leopoldo Bayol
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“El canoero” Corrientes Capital.  Vista desde Playa Bahía del Sol. 2012
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La única manera de acceder a esta playa 
es con la marea baja ya que al subir hace imposible su paso. 
Se generan grandes espejos de agua rodeado de acantilados.
Bahía de los Delfines. 2015 Pipa, Brasil  
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Luna llena-Estancia “El Transito” 
Concepción del Yaguareté Corá – Corrientes 2014.
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LA PROTECCIÓN A LOS
 DERECHOS DEL TRABAJADOR 
EN EL RÉGIMEN CONCURSAL 
ARGENTINO. LA PARTICIPACIÓN 
DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO
Tractor Massey Ferguson, trabajando de noche
Mercedeces, Corrientes 2014
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Tobuna, la Yaguareté. 
En la Reserva San Alonso. Corrientes. 2015
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Primeros Rayos de luz . Pisaq, Templo del Sol. 
Peru 2016
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CAROLINA E. ZAMAR RABAJILLE
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
CHILE
MAR DEL ROSARIO GURIDI RIVANO
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL
CHILE
                                                  MARÍA AGUSTINA OTAOLA
FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
ARGENTINA
Empedrado, Corrientes. 2015 
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Tareferos. 
Obera, Misiones 2012 
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Torta frita de campo. 
Esteros del Iberá , Corrientes 2012 
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Las viejas vias. 
Mburucuyá Corrientes, 2012.  
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